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 Perusahaan memerlukan suatu strategi dan perencanaan yang baik dalam 
menjalankan usaha agar tetap bertahan karena tingkat persaingan semakin ketat. 
Oleh karena itu dituntut untuk menyediakan laporan keuangan yang relevan guna 
memberikan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan kepada pihak-pihak 
yang berkepentingan dengan perusahaan. Metode horizontal dan persentase tren, 
dan vertikal dapat dijadikan jawaban atas persoalan tersebut. 
 Karya Ilmiah ini merupakan studi deskriptif analisis dan penelitian secara 
langsung pada perusahaan jasa konstruksi PT. Kalibening Jaya Abadi. Karya 
Ilmiah ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui kondisi laporan keuangan 
perusahaan dan analisis laporan keuangan perusahaan berdasarkan metode 
horizontal dan persentase tren, dan vertikal. Metode yang digunakan adalah 
deskriptif analisis dengan data primer. Dari penelitian diketahui bahwa analisis 
laporan keuangan berdasarkan metode horizontal dan persentase tren, dan vertikal 
memberikan gambaran lebih lengkap tentang laporan keuangan perusahaan. 
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 The Company needs a strategy and good planning in running the business 
to survive because of the level of competition is getting tougher. Therefore, 
required to provide the relevant financial statements to provide information about 
the financial condition of the company to those with an interest in the company. 
Horizontal method and tren percentages, and vertical could be the answer to the 
question above. 
 The paper is a descriptive study and direct research to the companies that 
general contractionPT. Kalibening Jaya Abadi. This paper is written with the aim 
to know the financial condition of the company and financial statements is based 
horizontal method and tren persentages, and vertical. The method used is 
descriptive analysis with primary data. The study found that anaysis of financial 
statements based horizontal method and tren persentages, and vertical provide a 
complete picture of the comapny’s financial statements. 
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